



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan data 
indeks organ hati dan ginjal sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Pemberian balsam minyak atsiri Vetiver dengan konsentrasi 10%, 
20%, dan 30% terhadap indeks organ menunjukkan hasil statistik 
yang tidak signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian 
balsam minyak atsiri Vetiver tidak memberikan pengaruh bermakna 
terhadap indeks organ hati pada tikus putih wistar jantan. 
2. Pemberian balsam minyak atsiri Vetiver dengan konsentrasi 10%, 
20%, dan 30% terhadap indeks organ menunjukkan hasil statistik 
yang tidak signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian 
balsam minyak atsiri Vetiver tidak memberikan pengaruh bermakna 
terhadap indeks organ ginjal pada tikus putih wistar jantan. 
 
5.2. Saran 
Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap balsam minyak atsiri 
Vetiver sebagai berikut: 
1. Pemeriksaan histopatologi organ maupun pemeriksaan profil darah 
dari hewan coba. 
2. Penambahan konsentrasi maximal untuk mengetahui batas 
konsentrasi maksimal yang dapat diberikan. 
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